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BOLETIN 382  DE REGISTROS
DEL 28 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 02 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02367115 ACERO DE GUIO ANA ELVIA 2015 400,000
01763595 ACEVEDO RINCON ANDREA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01763595 ACEVEDO RINCON ANDREA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01763595 ACEVEDO RINCON ANDREA ALEXANDRA 2014 1,000,000
00697013 ACON SECURITY LIMITADA 2015 3,440,553,832
02179339 AHUMADA ESPINOSA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00723843 ALMACEN Y SASTRERIA MODERNA 2015 1,000,000
02360740 ANDRADE CUELLAR GENTIL 2015 1,288,700
01720763 ANDREA DEL PILAR QUINTERO /
ANDGLOPLAST
2009 100,000
01720763 ANDREA DEL PILAR QUINTERO /
ANDGLOPLAST
2010 100,000
01720763 ANDREA DEL PILAR QUINTERO /
ANDGLOPLAST
2011 100,000
01720763 ANDREA DEL PILAR QUINTERO /
ANDGLOPLAST
2012 100,000
01720763 ANDREA DEL PILAR QUINTERO /
ANDGLOPLAST
2013 100,000
01720763 ANDREA DEL PILAR QUINTERO /
ANDGLOPLAST
2014 100,000
02341313 AREVALO BERNAL NIDIA AZUCENA 2015 1,500,000
02103000 ART AND CRAFTS 2013 1
02103000 ART AND CRAFTS 2014 1
02372047 ASESORIAS JURIDICAS Y FORENSES R & R
SAS
2015 4,000,000
S0045376 ASOCIACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO
UNIDOS
2015 1,400,000
01642299 AVILA PEÑA JOSE MODESTO 2015 1,200,000
02116473 BAR EL TUFO 130 2012 1
02116473 BAR EL TUFO 130 2013 1
02116473 BAR EL TUFO 130 2014 1
01464099 BELTRAN CACERES GEOVANI 2014 1,500,000
01604673 BENAVIDES RODRIGUEZ YARKOV 2015 4,800,000
01602517 BERNAL CUESTA EDGAR HERNANDO 2014 80,000,000
01602517 BERNAL CUESTA EDGAR HERNANDO 2015 80,000,000
02196845 BETANCOURT MARLENY 2015 600,000
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01531426 C. I. AMERICAN LABEL COMPANY SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S. A. S.
2014 2,000,000
01531426 C. I. AMERICAN LABEL COMPANY SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S. A. S.
2015 45,000,000
01979232 CAFE BAR CHILAOS 2014 1
01939538 CAFETERIA PORT ST LUCIE 2015 1,230,000
00694652 CAFETERIA SAT AGATHE 2015 1,280,000
01419492 CALZADO GEMINIS Y Z 2015 850,000
02390233 CAMARGO PALACIOS FLOR ALBA 2015 1,100,000
02438944 CAMPO GUTIERREZ BREINER 2015 1,280,000
02393608 CANALES ZAMORA SAS 2015 5,000,000
00846402 CARPIMOTOS 2015 500,000
01814339 CARRANZA ARCELIA 2015 500,000
01878260 CARRILLO CARRILLO NELCY FAVIOLA 2015 1,800,000
02190039 CASAJAGUAR SAS 2014 7,700,000
02190039 CASAJAGUAR SAS 2015 7,700,000
02035966 CASTELBLANCO PARRADO OMAR 2014 500,000
02035966 CASTELBLANCO PARRADO OMAR 2015 500,000
01649987 CASTELLANOS ISRAEL 2015 1,200,000
02394384 CASTELLANOS PENAGOS ROSA ELVIRA 2015 1,200,000
02233801 CASTRO MUNAR MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02233801 CASTRO MUNAR MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02233801 CASTRO MUNAR MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
02417953 CASTRO VARGAS MARIELA 2015 1,200,000
01901674 CEBALLOS DE GALVIS MARTHA LUCIA 2015 6,550,000
00589369 CELY GOMEZ RAFAEL ARMANDO 2015 50,000,000
01448178 CHAPARRO DE ALARCON MARIA LEONOR 2015 1,230,000
02119470 CHOROTES BAR 2013 1,070,000
02119470 CHOROTES BAR 2014 1,070,000
02341318 COFFE STATION P L K 2015 1,500,000
02283115 COLOMBIANA DE MATERIALES Y FERRETEROS
SAS
2014 6,000,000
02283115 COLOMBIANA DE MATERIALES Y FERRETEROS
SAS
2015 8,000,000
02397666 COMERCIALIZADORA JADA SAS 2015 10,000,000
02506091 COMUNICACIONES PERILLA 2015 1,228,000
S0044615 COMUNIDAD INTEGRAL CORPORATIVA 2015 10,000,000
00760317 COSMETICOS R D 2014 1,800,000
00760317 COSMETICOS R D 2015 1,900,000
01897028 CRUZ GARCIA FERNANDO 2013 100,000
01897028 CRUZ GARCIA FERNANDO 2014 100,000
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02059804 CRUZ LOPEZ LILIANA 2014 800,000
02059804 CRUZ LOPEZ LILIANA 2015 800,000
01867361 CYSE CONSULTORIA Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2011 5,200,000
01867361 CYSE CONSULTORIA Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2012 5,200,000
01867361 CYSE CONSULTORIA Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2013 5,200,000
01867361 CYSE CONSULTORIA Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2014 5,200,000
01867361 CYSE CONSULTORIA Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2015 10,150,000
02117073 DANZARINA PRINCESA CORAL COLOMBIA 2015 1,000,000
01609700 DEPORTIVO WILLY S 2015 1,800,000
00760316 DIAZ ANA ROSA 2014 2,450,000
00760316 DIAZ ANA ROSA 2015 2,550,000
01753767 DIAZ TORRES FABIO 2015 8,650,000
01939536 DUARTE PIEDRAHITA ALEXANDRA 2015 1,230,000
01979229 DUARTE ROMERO OSCAR IVAN 2014 1
02202662 ELECTRICOS PUNTO 1 2015 1,288,700
02413656 ELECTRO ILUMINACIONES ALFA SAS 2015 3,000,000
01604675 ELECTROCERRADURAS LA 90 2015 4,100,000
01973597 EXPRESION FOTOGRAFICA 2014 8,624,000
01808410 FABRICA DE MUEBLES ALEJANDRA 1 2015 1,170,000
02119495 FENALCERT SAS 2015 11,217,283
01897029 FERRE ELECTRICOS F C G 2013 100,000
01897029 FERRE ELECTRICOS F C G 2014 100,000
02229183 FERRETERIA MILENIUN 2013 2,000,000
02229183 FERRETERIA MILENIUN 2014 2,000,000
02189523 FERRETERIA PEDRAZA J A 2014 1,288,700
02005406 FOTOCOPIAS C N 2012 1,000,000
02005406 FOTOCOPIAS C N 2013 1,000,000
02005406 FOTOCOPIAS C N 2014 1,000,000
02005406 FOTOCOPIAS C N 2015 1,000,000
01949803 FOTOCOPIAS C.N. 2012 1,000,000
01949803 FOTOCOPIAS C.N. 2013 1,000,000
01949803 FOTOCOPIAS C.N. 2014 1,000,000
01949803 FOTOCOPIAS C.N. 2015 1,000,000
02433427 GARCIA GACHARNA LUZ STELLA 2015 1,200,000
02515267 GARCIA TORRES CARLOS FABIAN 2015 700,000
02515269 GARING 2015 700,000
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01148223 GARZON TURS S EN C 2015 2,000,000
02133761 GCE SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 7,000,000
02226140 GIRALDO LOPEZ NANCY CRISTINA 2015 1,200,000
02413243 GONZALEZ ZACIPA ROSALBA 2015 700,000
00750051 GUIZA BARBOSA JAIRO 2015 30,000,000
02226445 GUZMAN GONZALEZ LUZ MERY 2015 8,500,000
01451165 HERRERA ESPINOSA MARIA CECILIA 2015 1,232,000
01408444 HOGAR GERONTOLOGICO AYUDAMOS CON
CARIÑO E U
2015 1,288,000
01642301 HOSPI SALUD MAP 2015 1,200,000
02438955 IMPERIAL CARNES 2015 1,280,000
02371122 INMOBILIARIA ARB E HIJOS SAS 2015 4,000,000
01798211 INSTALACIONES HIDRAULICAS J.L.Q 2014 500,000
00950498 ISTOM 2015 5,000,000
02420922 JARDIN INFANTIL HAPPY CHILDREN SAS 2015 2,400,000
01763024 JARDIN INFANTIL LOS EXPLORADORES 2014 2,350,000
01763024 JARDIN INFANTIL LOS EXPLORADORES 2015 2,350,000
02448183 JOYA RINCON GILMA 2015 200,000
01974077 JUGADAVIK BOTAS Y BOTINES 2015 8,000,000
02527018 LB COMERCIALIZADORA 2015 1,600,000
02527014 LINARES CARDENAS JORGE LUIS 2015 1,600,000
01763930 MARTINEZ ANAYA PAULA XIMENA 2014 1,200,000
01763930 MARTINEZ ANAYA PAULA XIMENA 2015 15,000,000
02528649 MBN ELECTRIC SAS 2015 5,000,000
02448811 MENDEZ RIVERA YANETH 2015 200,000
02178228 MERCINCA MERCADOS INTERNACIONALES SAS 2015 5,100,300
01137668 MEZA CENDALES HECTOR JAVIER 2015 1,200,000
02391226 MIRANDA MERCHAN JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02391226 MIRANDA MERCHAN JOSE DANIEL 2015 1,200,000
00784791 MISCELANEA DIANITA 2015 1,600,000
02077733 MISCELANEA DOÑA SOFIA 2015 900,000
01001361 MISCELANEA PATY CC 2015 800,000
02433429 MISCELANEA SHAKISS 2015 1,200,000
00784790 MORA CHAVARRO NUBIA 2015 1,600,000
02252445 MORENO LOPEZ HECTOR 2015 1,000,000
02296480 MY RU EL ARTE DE COSER 2015 5,000,000
01074666 NACIONAL DE AMORTIGUADORES EL TIO 2015 5,300,000
00869447 NEGRETTE ALARCON CARMEN MARIA 2012 1,000,000
00869447 NEGRETTE ALARCON CARMEN MARIA 2013 1,000,000
00869447 NEGRETTE ALARCON CARMEN MARIA 2014 1,000,000
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00869447 NEGRETTE ALARCON CARMEN MARIA 2015 1,000,000
02310957 NOVA RIVERA YURI MARCELA 2014 500,000
01456692 OLARTE BAREÑO RIGOBERTO 2015 5,000,000
02445437 ORTIZ DE CONTRERAS ANA FLORALBA 2015 250,000
00298047 OVALLE TORRES EFRAIN EDGARDO 2015 550,000
01792691 PACHECO BUSTOS MARIA DORE 2015 30,000
01753770 PANADERIA PIKOS PAN F 2015 8,650,000
02374079 PANADERIA Y PASTELERIA SANTINY A 2014 1,230,000
02374079 PANADERIA Y PASTELERIA SANTINY A 2015 1,288,000
00650223 PAPELERIA BARICHARA LA 19 2014 1,068,000
02117064 PARRA MONTAÑO ADRIANA LEONOR 2015 1,000,000
02433806 PAZ PARRA SANDRA LILIANA 2015 1,170,000
02189522 PEDRAZA GALEANO JOSE ALEJANDRO 2014 1,288,700
02506088 PERILLA BECERRA SANDRA PATRICIA 2015 1,228,000
00846401 PINEDA PINEDA CARLOS ALADIN 2015 500,000
02522895 PIÑERES DE CARRANZA YAMILE 2015 10,000,000
01763598 PIZZA INCCA 2012 1,000,000
01763598 PIZZA INCCA 2013 1,000,000
01763598 PIZZA INCCA 2014 1,000,000
02503095 PLASTICOS RECICLADOS GENTIPLAS 2015 1,288,700
02523485 PRIETO CRUZ ARIS FELIPE 2015 1,200,000
02293611 QUE AREPAZO 2015 30,000,000
01798207 QUICA CUCHIMAQUE JOSE LEONIDAS 2014 500,000
02369117 QUINTERO BARRERA HECTOR HERNAN 2014 1,200,000
02369117 QUINTERO BARRERA HECTOR HERNAN 2015 1,280,000
01720758 QUINTERO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2009 100,000
01720758 QUINTERO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2010 100,000
01720758 QUINTERO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2011 100,000
01720758 QUINTERO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2012 100,000
01720758 QUINTERO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2013 100,000
01720758 QUINTERO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2014 100,000
01763022 QUIROGA GONZALEZ MARITZA 2014 2,350,000
01763022 QUIROGA GONZALEZ MARITZA 2015 2,350,000
01074663 RAMIREZ REDONDO VICENTE 2015 5,300,000
02440767 RAMIREZ VASQUEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 400,000
02358420 RESTAURANTE BAR OLIMPO 2014 1,800,000
02358420 RESTAURANTE BAR OLIMPO 2015 1,900,000
01974072 REYES PRIETO CARLOS EDUARDO 2015 8,000,000
02202657 ROA SALAZAR OSCAR DE JESUS 2015 1,288,700
01973596 ROCHA HERRERA JAMES NOLBERTO 2014 8,624,000
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02077730 RODRIGUEZ ARIZA ANA SOFIA 2015 900,000
01620283 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE OMAR 2015 4,250,000
02448592 RODRIGUEZ SALCEDO ADRIANA 2015 200,000
02448925 RODRIGUEZ SALCEDO ANDREA 2015 100,000
02374075 ROMERO RODRIGUEZ ELDER ALEXANDER 2014 1,230,000
02374075 ROMERO RODRIGUEZ ELDER ALEXANDER 2015 1,288,000
01881939 RUBIANO ARENAS MYRIAM FLOR 2015 5,000,000
01294868 RUIZ CASTRO ELBER ENRIQUE 2015 6,300,000
00694258 RUIZ DE HERNANDEZ MARIA TERESA 2015 1,280,000
02445445 SALSAMENTARIA EBENECER 2015 250,000
02310958 SALSAMENTARIA PASTRANITA 2014 500,000
01594097 SANDALO FLORES & FRAGANCIAS NO 3 2014 1,000,000
01594097 SANDALO FLORES & FRAGANCIAS NO 3 2015 1,000,000
01620287 SASTRERIA Y LAVANDERIA OMAR 2015 2,090,000
02078557 SEGURIDAD CAMALEON LTDA 2015 949,637,621
02518119 SOLUCIONES MULTISUMINISTROS 2015 8,000,000
01294870 SUPER LUJOS EAGLE OF COLOMBIA 2015 6,300,000
02010925 SUPERMERCADO GINEBRA 2015 4,500,000
02523487 SWEET DREAM 2015 1,200,000
01602518 TECNICENTRO EDGAR B 2014 80,000,000
01602518 TECNICENTRO EDGAR B 2015 80,000,000
02059805 TELECOMUNICACIONES ESTEBAN 2014 800,000
02059805 TELECOMUNICACIONES ESTEBAN 2015 800,000
00723584 TELLEZ FABIO ALBERTO 2015 1,000,000
01901675 TERRITORY 2015 6,550,000
01451166 TIENDA DE VIVERES DOÑA CECILIA 2015 1,232,000
02370968 TIENDA DOÑA ANA GUIO 2015 400,000
02390235 TIENDA J Y F 23 2015 1,100,000
01814341 TIENDA LA ABUELA CARMEN 2015 500,000
02417956 TOMADERO MARI 2015 1,200,000
02229170 TORO RUEDA MILEIDY 2013 2,000,000
02229170 TORO RUEDA MILEIDY 2014 2,000,000
02518117 TORRES JUNCA EDWARD HERNANDO 2015 8,000,000
02119465 TRIVIÑO GIRAL LUZ MARY 2013 1,070,000
02119465 TRIVIÑO GIRAL LUZ MARY 2014 1,070,000
02116471 TRUJILLO GIL EDICARDO 2012 1
02116471 TRUJILLO GIL EDICARDO 2013 1
02116471 TRUJILLO GIL EDICARDO 2014 1
02145799 VARGAS LEAL ANA MILENA 2013 1,000,000
02145799 VARGAS LEAL ANA MILENA 2014 1,000,000
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02145799 VARGAS LEAL ANA MILENA 2015 1,288,700
01001360 VERDUGO CONSUEGRA CLAUDINA 2015 800,000
02226446 VIDEO BAR CHARLYS 2015 8,500,000
02010924 VILLA VIVAS FLOVER ANDRES 2015 4,500,000
01419488 ZUBIETA MAHECHA YOHANA 2015 850,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01671718 BAUTISTA DE GONZALEZ ANA
LEONILDE
2015 4,500,000 27/02/2015
00947155 GONZALEZ BAUTISTA ALVARO
NELSON
2015 6,500,000 27/02/2015




































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642893 DIA: 28 MATRICULA: 02539590 RAZON SOCIAL: VELASQUEZ
INVERSIONES INMOBILIARIAS & CIA. S. EN C. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642894 DIA: 28 MATRICULA: 02539590 RAZON SOCIAL: VELASQUEZ
INVERSIONES INMOBILIARIAS & CIA. S. EN C. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642895 DIA: 28 MATRICULA: 01370178 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS QUIMICOS SERVIQUIMICOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS







































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
QUINTERO OSORIO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEPA SANCHEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA JUANCHITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPISERVICE S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUSSI LEIVA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO BUSTAMANTE LAURA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




POVEDA GERENA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS HERMAN'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574269 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ HERNADEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRAZA ORDOÑEZ MARIA REBECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA MONROY JEANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRINIDAD SCS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRINIDAD SCS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EURO BELLA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2015,
BAJO EL No. 03574275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORAS IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA NUEVO ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EILEEN LUNA CRISTANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574278 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUNA CRISTANCHO EILEEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ ALONSO DANIEL SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUAREZ AMAYA JULIETH NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAVATAR PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA CRUZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE BELLEZA BE FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YAZO MORENO LIDA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMEZ BOHORQUEZ NORELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y CABINAS BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES DEL LLANO C.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RAMIREZ DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PROMISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574290 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FOTOCOPIAS C.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574291 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
J P C COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574292 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA VILLAMARIN SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES J Y MS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574294 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MATAMOROS JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFICINA CONTABLE 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO ROMERO KAREN GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS CASTELBLANCO BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No.
03574298 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE  WORKING  WOMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574299 DEL LIBRO 15.




ZEA MIRANDA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICAMPO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA BARICHARA LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN CACERES GEOVANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARREIRO BARAJAS ANGIE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA AREVALO NOLBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRYEXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574306 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A&E DESIGN GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574308 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA BOSSA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES SUBLIART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA BOHORQUEZ MARTHA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SANCHEZ JOSE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




WOO LASHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2015,
BAJO EL No. 03574313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA PUENTES DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO CASTILLO E HIJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO LIZCANO SATURNINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO CASTELLANOS ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No.
03574318 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANDREA DEL PILAR QUINTERO / ANDGLOPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No.
03574319 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MOLINA ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE FERCHINY ONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MARTINEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR-BILLARES EL PUMA GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHAS DE TEJO EL ALCARABAN Y EVENTOS SOCIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL
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No. 03574325 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FARASICA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574326 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANTOJARTE PANADERIA Y PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MILENIUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574328 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORO RUEDA MILEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574329 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL SAN NICOLAS IEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574330 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA CARDOZO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INSIGHT MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ MEDINA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTICO AGENCIA DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CANCELADO YERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOROTES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574336 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACCESORIOS MOTOAGATON.GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL TUFO 130 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574338 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO GIL EDICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA INCCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574340 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO RINCON ANDREA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ GARCIA LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO OCAMPO BELSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREDEPOSITO LA PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WAN WOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO
EL No. 03574345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CRUZ VANEGAS JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACENES PAO PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO SANCHEZ DEISY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVO CONCEPTO DE GESTION INMOBILIARIA DE COLOMBIA INVERCOL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574349 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROMUEBLES TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA PASTRANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574351 DEL




NOVA RIVERA YURI MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOPARTES DE LA SEPTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIME DE BERNAL LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUÑIGA HIDALGO BRIGIT JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA NUEVA 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574356 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EUFORIA ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ART AND CRAFTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TAPIERO TAPIERO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON RAMIREZ ORLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULPAS DE LA GRANJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULPAS DE LA GRANJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE BAR EL PUNTO DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No.




NUÑEZ ALVAREZ BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DONNA SENSUALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIALIMITE S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2015, BAJO EL No. 03574366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE ELECTRICOS F C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ GARCIA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2015, BAJO EL No. 03574368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS










5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095529 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
BOGOTANA DE ENTRENADORES DE CHEERLEADING  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095530 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANOS
PARA VER  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095531 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANOS













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
